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AUSTRIA 
BELGIUM 
DENMARK 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED KINGDOM 
TOT AL EU Members 
EU Prograrrunes 
EIB 
CECA 
EU TOTAL 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
TURKEY 
UNITED ST A TES 
G-24 
EBRD 
NIB 
WORLD BANK 
IMF 
IFI 
GRAND TOTAL 
% Recipient I Total 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Recipient by Donor 
ALBANIA BOSNIA BULGARIA CROATIA CZECH CZECHO-
AND (92-) REPUBLIC SLOVAKIA 
HERZEGO- (93-) (90-92) 
VINA(92-) 
3.25 42.09 2.44 101.00 118.65 
0.18 1.38 1.00 1.16 0.59 
1.25 4.37 4.38 15.21 14.30 
0.34 8.88 0.26 0.09 
0.60 6.65 13.76 0.45 11.34 
44 .50 42 .78 41.70 307.50 306.44 
1.49 1.54 0.54 0.83 
2.63 0.54 0.97 
0.07 0.57 0.02 0.13 
0.00 49.72 0.03 0.03 
0.03 0.36 0.42 
50.22 158.30 67.50 427.23 453.22 
85.31 178.00 67.88 14.49 64.26 
60.00 540.00 
135 .54 336.30 195.38 441.72 1,057.48 
1.25 18.00 0.04 0.30 0.03 
4.70 2.89 0.14 
1.25 22.71 2.93 0.30 0.17 
0.34 6.95 0.03 0.34 2.40 
1.64 94.25 56.46 0.34 2.43 
22.93 
14.86 238.25 60.03 19. 16 92.82 
153.62 721.38 314.83 461.86 1,155.30 
9.10 24.00 84.90 34.10 405.40 
174.24 83.15 210.75 
451 .53 428.77 
9.10 198.24 619.58 673.63 405.40 
162.72 919.62 934.41 1,135.48 1,560.70 
1.24% 7.03% 7.14% 8.68% 11.93% 
ESTONIA 
0.25 
0.21 
23.36 
8.77 
0.15 
26.85 
0.02 
0.28 
2.86 
62.74 
4.30 
20.00 
87.04 
1.87 
0.35 
2.22 
0.27 
0.21 
5.47 
95.22 
70.10 
8.10 
19.55 
97.75 
192.96 
1.48% 
~ 1/1/1997 to 31/12/1997 
.llnit Mio ECU 
HUNGARY LATVIA LITHUANIA Form.Yug. 
Rep. of 
MACEDO-
NIA(92-) 
81.03 0.16 0.75 1.39 
1.65 0.12 0.3l< 0.78 
7.51 18.92 58.32 0.47 
11.52 3.56 
77.88 13.01 5.44 0.15 
455.27 14.26 32.90 24.35 
1.61 0.45 0.67 0.43 
3.83 0.52 0.16 
0.03 11.48 7.57 0.01 
1.71 0.07 0.03 
630.51 70.50 !09.74 27.60 
88.09 42.74 50.40 33.07 
35.00 20.00 7.00 
753.61 133.24 167.14 60.67 
0.09 0.84 2.44 0.05 
0.30 1.62 
0.40 0.84 2.44 1.68 
4.37 0.34 0.62 
9.17 0.13 0.26 10.18 
125.57 15.78 33.63 18.99 
893.12 150.33 204.10 91.51 
99.70 40.90 5.70 
64.20 24.50 
258.15 86.50 99.38 52.91 
40.07 66.24 
422.05 191.97 105.08 119.15 
1,315.16 342.30 309.18 210.66 
10.05% 2.62% 2.36% 1.61% 
~ALL 
~ALL 
POLAND ROMANIA 
125.80 27.27 
1.50 2.63 
85.70 47.67 
1.61 
9.98 45.67 
713.88 183.64 
2.85 2.43 
3.73 5.27 
0.03 
10.78 0.64 
0.63 
955.87 315.85 
157.91 100.14 
355.00 142.00 
1,468.78 557.99 
1.30 0.02 
0. 19 2.29 
1.50 2.31 
5.09 1.20 
14.36 49.82 
326.37 104.65 
1,816.10 715.97 
264.30 326.80 
26.90 18.00 
59.08 551.13 
366.05 
350.28 1,261.98 
2,166.38 1,977.95 
16.56% 15.12% 
SLOVAK SLOVENIA YUGO-
REPUBLIC (92-) SLAVIA 
(93-) (90-91) 
44.77 26 .. 14 
0.45 0.55 
4.25 3.33 
21.47 17 54 
104.35 130 16 
0.75 2.53 
I.SO 0.05 
0.01 
0.03 
177.87 180.61 
43.06 25.10 
262.00 45.00 
482.93 250.71 
0.02 
0.05 
0.07 
1.12 0.01 
147.31 0.93 
29.81 31.44 
661.24 283.10 
18.90 34.90 
43.47 
18.90 78.37 
680.14 361.47 
5.20",1, 2.76% 
Fed Rep. of REGIONAL , Total % Donor / 
YUGO- UNSPECIF. Total 
SLAVIA 
(92-) 
2.12 59.76 636.87 4.87% 
0.11 12.67 0./0% 
0.56 11.71 301.29 2.30% 
0.17 14.04 49.24 0.38% 
0.30 224.42 1.72% 
61.61 4.22 2,494.71 19.07% 
1.97 18.12 0.14% 
0.02 6.29 26.08 0.20% 
0.82 0.01% 
0.02 43.42 126.61 0.97% 
2.99 6.27 0.05% 
66.89 142.43 3,897.09 29.79% 
13.49 347.00 1,315.26 10.05% 
1,486.00 11.36% 
80.38 489.43 6,698.35 51.21% 
1.94 17.80 46.01 0.35% 
0.04 8.50 21.08 0.16% 
1.99 26.30 67.09 0.51% 
0.15 23.22 0.18% 
0.10 11.92 399.51 3.05% 
22.93 0.18% 
3.55 84.20 1,204.59 9.21% 
86.16 611.85 8,415.68 64.33% 
114.20 1,533.00 11.72% 
141.70 1.08% 
1,618.77 12.37% 
1,372.21 10.49% 
114.20 4,665.68 35.67% 
86.16 726.05 13,081.36 /00.00% 
0.66% 5.55% 100.00% 
I 
rib \ 1 l I G-24 ASSISTANCE Commitments 
~--~-~2=--...c4c..____,_ Sector by Donor 
7-Mar-99 
Social Infrastructure and Services Economic Infrastructure and Services 
Of1rhich Of which IS: Total I Ed'":abon I Health I Public . Total I Trmport I Com'."w,ica- r1'iroomcnl 'I Energy Scf',ccs& AdimntslBbor bon1 NuclurS.fc1y lnn:stmcnlS s 
AUSTRIA 19.57 10.47 1.81 1.59 7.39 1.17 4.56 1.56 
BELGIUM 2.01 0.71 0.87 0.12 0. 12 
DENMARK 42.61 1.95 :?.7:! 4.90 117.69 1.32 1.78 41.40 41.83 
FINLAND 18.59 1.17 0.93 4.07 8.15 1.09 0 .04 5.94 1.01 
FRANCE 
GERMANY 9.35 1.61 l1J.1: :? .68 8.09 0 .43 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 10.74 5.99 0.75 1.01 3.76 0.78 0.57 0.70 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 14.48 :?.3:? :? . .:!3 
PORTUGAL 
SPAIN 0.51 0.16 0.36 
SWEDEN 68.90 17.53 10.39 8.38 10.37 5.31 0 . 15 2.75 1.0:! 
UNITED KINGDO 5.05 2.86 0.32 1.84 0.30 0 .27 0.03 
TOT AL EU Member 191.82 45.77 19.54 16.35 155.87 9.68 3.24 55.80 47.13 
EU Programmes 363.70 94.60 11.70 178.80 449.66 76.40 2.06 
EIB 894.00 447.00 357.00 70.00 
CECA 
EU TOTAL 555.52 140.37 31.14 205.15 1,499.54 456.68 360.24 132.20 119.19 
ICELAND 
NORWAY 5.86 4.42 0.86 0.42 19.68 0.49 0.53 4.70 2.93 
SWITZERLAND 6.19 2.25 0.69 2.54 4.81 0.55 3.04 
EFT A Secretariat 
EFTATOTAL 12.05 6.67 1.54 2.96 24.49 0.49 1.08 7.74 2.93 
AUSTRALIA 
CANADA 12.60 1.97 2.64 2.96 5.75 O.:?:? 0.58 203 
JAPAN 49.67 8.99 30.79 5.96 44.92 15.06 23.63 3 .:?5 
NEW ZEALAND 
TURKEY 9.70 8.82 3.53 5.29 
UNITED ST A TES 5.25 2.91 2.34 14.70 8.49 6.20 
G-24 644.79 160.90 68.55 217.02 1,598.22 475.97 385.53 148.44 138.89 
EBRD 471.30 102.20 221.00 73.50 
NIB 97.50 50.60 20.00 26.90 
WORLD BANK 110.97 44.(19 .:!9.19 6.83 346.55 166.66 37.04 61.73 
IMF 
IFI 110.97 915 .35 
GRAND TOTAL 755.77 160.90 68.55 217.02 2,513.57 475.97 385.53 148.44 138.89 
% Sector I Total 5.78% 1.23% 0.52% 1.66% 19.11% 3.64% 2.95% 1.13% 1.06% 
~ 1/1/1997 to 31/12/1997 
!.lnit Mio ECU 
Production Sectors 
Of which Multi-
Total I~~-"-I lodu,try I Tndc, sector Banking& 
Tourism 
2.13 0.18 1.34 0 .01 517.37 
I.OJ 0.86 0.14 0.02 
119.57 9.14 64 .95 41.68 
17.47 3.49 5.28 7.00 0.26 
2.39 ~.39 2,435.93 
1.59 0.52 0.96 
18.02 3.92 11.85 2.:?S 3.47 
0.93 0.42 
163.1 0 19.63 84.28 51.46 2,957.05 
128.10 32.00 10.40 88.30 
47.00 47.00 45.00 
338.20 51.63 131.28 62.86 3,090.35 
5.02 0.51 3.8:? 0.69 
6.13 1.19 2. 13 
11.15 1.70 3.82 2.82 
4.19 1.20 2.25 0.73 0.34 
18.61 10.52 4.13 3. 15 5.51 
2.45 
24.14 12.67 11.47 825.46 
398.74 77.72 141.48 81.03 3,921.67 
1,047.80 14.20 333.30 577.70 
1,047.80 
1,446.54 77.72 141.48 81.03 3,921.67 
11.06% 0.59% 1.08% 0.61% 19.98%, 
Recjpient: TOT AL CEEC 
~ALL 
General Prg Assistance 
Of which Debt 
Total I Macro- I s=t•r.l Reorga-Economic Adjustment 
Assistance Assistance nisation 
0.10 0. 10 
0.05 
0.73 0.18 
7.80 
8.63 0.28 0.05 
8.63 0.28 0.05 
233.93 4409 
23.35 23.35 
265.92 0.28 67.44 0.05 
995.82 837.71 
1,372.21 1.37.:! . .:!I 
2,368.03 1,372.21 837.71 
2,633.95 1,372.49 905.16 0.05 
10.14% /0.49",{, 6.92% 0.00% 
Civil Unallo-
Food Emerg. Society cated / Total % 
Aid Assis- & Demo- Unspe- Donor / 
tance cratisatn citied Total 
1.71 27.73 4.82 56.16 636.87 4.87% 
0.29 1.76 0.62 6.84 12.67 0.10% 
11 .98 9.41 0.04 301.29 1.300/o 
0.77 0.40 3.50 49.24 0.38% 
224.42 224.42 1.71% 
26.52 12.37 2,494.71 19.07% 
1.30 18.12 0.14% 
11.60 26.08 0.10% 
0.06 0.21 0.03 0.82 0.01% 
1.18 9.96 6.89 126.61 0.97% 
6.27 0.05% 
3.36 70.15 25.25 321.82 3,897.09 19.79% 
20.00 20.70 244.79 1,315.26 10.05% 
500.00 1,486.00 11.36% 
23.36 570.15 45.95 566.61 6,698.35 51.11% 
2.97 12.38 0.10 46.01 0.35% 
2.98 0.97 21.08 0.16% 
5.95 12.38 1.07 67.09 0.51% 
0.33 23.?2 0.18% 
19.97 26.89 399.51 3.05% 
1.96 22.93 0.18% 
205.36 67.66 38.67 1,204.59 9.11% 
228.72 664.07 96.99 596.52 8,415.68 64.33% 
13.90 1,533.00 ll.71% 
44.20 141.70 1.08% 
165.43 1,618.77 IJ.37% 
1,372.21 10.49% 
179.33 44.20 4,665.68 35.67% 
228.72 843.40 96.99 640.72 13,081.36 100.000/o 
1.75% 6.45% 0.74% 4.90"/o 100.00"/o 
I Eli!z4'] G-24 ASSISTANCE Commitments ~ 1/1/1997 to 31/12/1997 Recipient: TOT AL CEEC Sector by Donor(% within sector group) 
.LJ.n.it Mio ECU 
~ALL 
7-Mar-99 
Social Infrastructure and Services Economic Infrastructure and Services Production Sectors General Prg Assistance Civil Unallo-Of which Of><·hich Of which Multi- Of which Debt Food Emerg. Society 
cated I I Total I % Total Education Health Public Total Tn.nsport Commuaica- &vironment Encfl!y Total Agricult11n:: lndu:sby Trade, sector Total Ma<ro- SUUctuRil Reorga- Aid Assis- &Demo- Unspe- Donor / Scniccs& Administn.tio tioas Nw.-lcarSafcly Banking& Economic Adjw:tmcnt DONORS In vestments To urism AssislAoce Auistancc nisation tance cratisatn citied Total 
AUSTRIA 19.57 5348% 9.J/% JJ.22?/Q 7.39 15.9} ?/0 61 .71% 11.07% 2.13 8.26% 63.13% 0.441h~ 517.37 1.71 27 .73 4.82 56.16 636.87 4.87% BELGIUM 2.01 J5. /9'% '3.39"/b 0.12 /00.00"A, I.OJ 8525% 14.16?/0 0.02 0.29 1.76 0.62 6.84 12.67 0./0"/o DENMARK 42.61 6.9]?/Q 6.39% 11.50% 117.69 1. 12?.r(J 2.J6% 35./8?/t) 35.54?/0 119.57 7.65% 54.32% 34.86?/Q 11.98 9.41 0.04 301.29 ] .30"/o FINLAND 18.59 6.27% 4.99"/o 21.90?/ri 8.15 IJ.38% 0.46?/(J 71.86% 11.51 % 17.47 19.96% 30.1/ '!/(J 40. JO?/(J 0.26 0.10 100.00% 0.77 0.40 3.50 49.24 0.38% FRANCE 
224.42 224.42 1.7]% GERMANY 9.35 / 7 . .Jn,,; 0./8 '.<;,, 2l(67u,-,, 8.09 5.29?/0 2.39 / 00.00",. 2,435 .93 0.05 26.52 12.37 2,494.71 19.07% GREECE 
IRELAND 
ITALY 10.74 55. 72'h, 6.99?/Q 9 . .J8~,f, 3.76 20.65% 15.14% 18.47% 1.59 3261% 60.54% 0.73 24.44% 1.30 I 18.121 0.14% LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 14.48 16.06% 15.40% 
PORTUGAL 11.601 26.081 0.20"/o 
SPAIN 0.51 30.36% 69.64% 
0.06 0.21 0.03 0.82 0.01 % SWEDEN 68.90 25.44% I5.08'H, 12.17% 10.37 51.23% 1.45% 26.54% /9.50"4, 18.02 11.74% 65. 78!1/Q 11.48!1/r, 3.47 7.80 1.18 9.96 6.89 126.61 0.97% UNITED KINGDO 5.05 56.66% 6.30% 36.52% 0.30 90.65% 9.J5% 0.93 45.08% 
6.27 0.05% TOT AL EU Member 191.82 lJ.86% 10. 19% IJ.73% 155.87 6.11% 2.08% J5.81J"'o 30.23'!,..D 163.10 11.04% 51.68% 32. 17% 2,957.05 8.63 .J.24% 0.05 3.36 70.15 25.25 321.82 3,897.09 29.79% 
EU Programmes 363.70 26.0/ !I/Q 3.22% 49.16% 449.66 16.99% 0.46% 128.10 24.98' . 8. 12% 88.30 20.00 20.70 244.79 1,315.26 10.05% EIB 894.00 50.00?/0 39.93% 7.83% 47.00 /0000% 45 .00 500.00 1,486.00 11 .36% CECA 
EU TOTAL 555.52 25.27% 5.62% 36.93% 1,499.54 J0.45% U .02% 8.82% 7.95% 338.20 15.27% ]8.82% 1a.59'Yo 3,090.35 8.63 3.24% 0.05 23.36 570.15 45.95 566.611 6,698.351 51.21% 
ICELAND 
NORWAY 5.86 75.44% 14.60% 7./7% 19.68 2.47% 2.71% 23.88% 14.86% 5.02 10. 16% 76. J/ % 13.73% 2.97 12.38 0.101 46.011 0.35% SWITZERLAND 6.19 36.35% l//0"4, 40.96% 4.81 11.38% 63.21% 6.13 19.35% 34. 72% 2.98 0.97 21.08 0.16% EIT A Secretariat 
EITATOTAL 12.05 55.36% 12.80% 24.53,-. 24.49 1.99% 4.41% 31.61% 11.94% I 1.15 15.21% 34.27% 25.27% 5.95 12.38 1.071 67.091 0.51 % 
AUSTRALIA 
CANADA 12.60 15.63% 20.94% ]J.47% 5.75 J.77% f().08 % 35.22% 4.19 28. 77% 53.73% 17.50% 0.34 0.33 
26.891 
23.221 0.18% JAPAN 49.67 18.09?/0 6/.99"A, J].~/0 44.92 33.53% 51.6/'H, 7. 14% 18.61 5.51 233.93 18.85% 19.97 399.51 3.05% NEW ZEALAND 
TURKEY 9.70 8.82 40.00% 60.()()% 2.45 
l.96 22,93 0.18% UNITED STATES 5.25 55.38% 44.62% 14.70 57.79% 42.21% 24.14 52.48% 47.52% 825.46 23.35 /00.00"A, 205.36 67.66 38.67 1,204.59 9.21 % G-24 644.79 U.95% f().63% 33.66% 1,598.22 19.78% 24.12% 9.19% 8.69"A, 398.74 19.49% ]5.48% 10.32% 3,921.67 265.92 O.IJ'% 2536% 0.05 228.72 664.07 96.99 596.52 8,415.68 64.33% 
EBRD 471.30 21.68% 46.89",,,; 15.60% 1,047.80 1.36% 31.81% 55. J3%i 13.90 1,533.00 11.7]% NIB 97.50 5/ .90?/Q 20.51 % 17.59% 
44.20 141.70 1.08% WORLD BANK 110.97 J9. 7J?,t; 16.JfY.1,,,; 6.16% 346.55 48.09'Y. I0.69!¥t; 17.8/'!/ri 995.82 84. /1?/0 165.43 1,618.77 f].37% !MF 1,372.21 100.00% 1,372.21 10.49% IFI 110.97 915.35 1,047.80 2,368.03 058 035 179.33 44.20 4,665.68 35.67% 
GRAND TOTAL 755.77 21.29% 9.07% 28.72% 2,513.57 18.94% 15.34% 5.91% 5.53% 1,446.54 /9.49"A, 35.48% 20.32% 3,921.67 2,633.95 51.11 % 34.37% 0.05 228.72 843.40 96.99 640.72 13,081.36 100.0()% 
% Sector I Total 5.78% 1.23% 0.5]% 1.66% 19.21% 3.64% 2.95% 1.13% 1.06% 11.06% 0.59% 1.08"/o 0.62% ]9.98"/o 20.14% 10.49% 6.92% 0.00"/o 1.75% 6.45% 0 .74% 4.90"/o 100.00"/o 
19 1 G-24 ASSISTANCE Commitments Recipient by Sector 
7-Mar-99 
~ ALBANIA BOSN>A rULGARIA' CROATIA I CZECH AND (92-) REPUBLIC HERZEGO- (93- ) s VINA (92-) 
I. Social Infrastructure & Services 26.94 126.32 50.41 4.10 39.27 
l. Education Services & Investments 3.34 9.98 3.30 0.47 5.58 
2. Health l.68 52.10 1.21 0.78 0.45 
3. Public Administration 21.29 1.56 2.10 l.86 19.01 
4. Other Soc. lnfrastruct. & Services 0.64 62.69 43.80 0.99 14.24 
II. Economic Infrastructure & Services 41.21 99.54 73.25 37.31 369.51 
I . Transport 0.03 14.90 62 .40 0.00 240.07 
2. Communications 0.02 23.40 0.04 0.07 100.27 
3. Environment & Nuclear Safety 8.91 3.13 6.81 37.11 2.05 
4. Energy 0.17 8.23 1.99 0.07 0.77 
5. Other Economic Infrastructure 32.09 49.87 2.02 0.07 26.34 
Ill. Production Sectors 22.28 42.62 112.55 49.71 417.98 
I . Agriculture 10.24 17.36 3.86 0.05 0.83 
2. Industry 0.39 15.70 38.36 12.22 36.97 
3. Trade, Banking & Tourism 11.65 1.90 20.04 32.81 362.92 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 0.02 7.66 50.28 4.64 17.26 
IV. Multisector 45.ll 150.71 58.89 411.78 497.93 
V. General Programme Assistance 1.47 79.36 559.37 514.97 0.53 
l. Macro-Economic Assistance 451 .53 428.77 
2. Structural Adjustment Assistance 1.47 72.57 86.20 
3. Other 79.36 35.27 0.53 
VI. Debt Reorganisation 0.05 
VII. Food Aid 2.07 47.76 55.06 5.62 8.82 
VIII. Emergency Assist. ( except food) 2.81 202.07 2.42 93.27 205.32 
IX. Civil Society and Democratisation 3.83 31.43 3.38 3.43 3.22 
X. Unallocated / Unspecified 17.00 139.81 19.04 15.29 18.12 
TOTAL 162.72 919.62 934.41 1135.48 1 560.70 
9 6 Recipienr I Total / .24'!6 7.031 (, 7. /490 8 689h 11.9396 
CZECHQ. 'I ESTONIA SLOVAKIA 
(90-92) 
11.50 
2.71 
0.42 
4.61 
3.76 
52.56 
33.67 
8.10 
4.66 
2.59 
3.55 
65.77 
8.87 
10.84 
44.13 
1.92 
35.98 
19.55 
19.55 
5.29 
0.01 
1.73 
0.57 
192.96 
1.4896 
~ 1/1/1997 to 31/12/1997 
lln.it. Mio ECU 
HUNGARY' LATVIA rTHUANl1 Fo=Yog. I Rep. of 
MACEDO-
NIA(92-) 
45.75 29.98 34.92 14.96 
16.92 6.00 9.02 3.94 
2.24 16.95 0.59 4.89 
22.64 4.05 14.16 5.87 
3.95 2.99 11.14 0.26 
203.85 117.48 97.51 16.79 
49.62 37.80 18.32 0.05 
32.84 25.50 7.24 
0.83 24.95 16.80 2.04 
89.67 3.74 28.94 0.50 
30.89 25.49 26.20 14.19 
51.47 44.25 29.92 11.81 
3.67 l.68 2.33 1.64 
2.22 5.84 9.33 0.53 
43 .22 28. 13 5.14 5.53 
2.37 8.61 13.12 4 .12 
652.52 24.20 55.16 32.51 
199.13 92.97 70.56 119.86 
0.07 40.07 66.24 
199.07 52.91 70.54 53.61 
0.02 
5.29 10.19 8.82 
0.00 0.02 0.01 0.14 
1.59 2.61 2.24 1.31 
160.85 25.49 8.67 4.45 
1,315.16 342.30 309.18 210.66 
/005 ~. 1.6296 1.36~0 l.6Hr, 
~ TOT AL G-24 + IFI 
~ALL 
POLAND I ROMANIA I SLOVAK 
REPUBLIC 
(93- ) 
84.93 128.83 16.00 
26.63 63.93 6.45 
1.82 2.26 6.84 
41.91 30.18 0.99 
14.57 32.46 1.72 
284.12 622.80 267.30 
31.90 152.31 97.02 
1.71 245.99 165.36 
10.34 41.03 2.03 
66.17 92.05 0.76 
173.99 91.42 2.14 
256.12 103.33 53.27 
12.50 16.40 5.65 
172.43 50.97 1..54 
43.14 17.o3 24.58 
28.04 18.93 21.21 
1,142.83 286.39 159.08 
12.52 764.41 147.82 
366.05 0.11 
10.44 354.26 1.96 
2.08 44.09 145.75 
22.05 13.23 8.82 
317.92 0.74 0.00 
5.96 5.76 5.59 
39.94 52.47 22.26 
2,166.38 1,977.95 680.14 
16.56% 15. /190 5.2096 
SLOVENIA' YUGO- , Fol. R,p. of' REGIONAL Total 96 Sector I 
(92-) SLAVIA YUGO- /UNSPECIF. Total 
(90-91) SLAVIA 
(92-) 
14.25 1.12 126.47 755.77 5. 7896 
3.57 0.90 42.26 204.99 15 796 
0.10 0.03 5.39 97.74 0.759[, 
9.36 0.04 44.20 223.85 /. 7/ ~'0 
1.22 0.15 34.61 229.18 I. 75~1 ,', 
54.47 0.64 175.23 2,513.57 /92 190 
0.78 5.96 744.83 5.69% 
45.05 1.55 657.13 5.0]9o 
4.65 40.13 205.47 1.57% 
0.31 5.06 301.02 2.30% 
3.68 0.64 122.54 605.11 4.63 % 
40.77 0.61 144.07 1,446.54 11. 069[, 
0.18 0.01 6.66 91.92 0.70')[, 
23.10 0.58 93.48 474.78 3.6390 
14.84 0.01 3.67 658.73 5.04% 
2.65 0.01 40.27 221.10 1.69% 
156.47 60.14 151.98 3,921.67 29.9896 
43.47 7.94 2,633.95 20.14% 
0.10 1,372.49 10.49% 
2.12 905.16 692% 
43.47 5.72 356.30 1. 72':0 
0.05 O.OO'!o 
30.86 4.84 228.72 I . 7590 
0.46 3.58 14.61 843.40 6.45% 
0.09 1.37 23 .46 96.99 0. 7490 
20.61 13.86 82.30 640.72 4.9090 
361.47 86.16 726.05 13,081.36 100.00?;, 
], 7690 0.6696 5.55~6 100.0090 
1• 1 G-24 ASSISTANCE Commitments Recipient by Sector(% within sector group) 
7-Mar-99 
------------- RECIPIENTS 
SECTORS -------------
I. Social Infrastructure & Services 
I. Education Services & Investments 
2. Health 
3. Public Administration 
4. Other Soc. Infrastruct. & Services 
II. Economic Infrastructure & Services 
I . Transport 
2. Communications 
3. Environment & Nuclear Safety 
4. Energy 
5. Other Economic Infrastructure 
III. Production Sectors 
I. Agriculture 
2. Industry 
3. Trade, Banking & Tourism 
4. Other & Gen.Support to Priv.Sect. 
IV. Multisector 
V. General Programme Assistance 
I. Macro-Economic Assistance 
2. Structural Adjustrm:nt Assistance 
3. Other 
VI. Debt Reorganisation 
VII. FoodAid 
VIII. Emergency Assist. (except food) 
IX. Civil Society and Democratisation 
X. Unallocated/ Unspecified 
TOTAL 
% Recipient I Total 
ALBANIA 
3.5 7% 
26.94 
124 1)'; 0 
6.24~0 
79.00'Jf, 
2.3690 
/ .6490 
41.21 
()JJ6 ~J(, 
1). 1/4?,; 
2 1.6290 
0.429 !, 
77.8690 
1.54% 
22.28 
45.9496 
I. 739!, 
51.26'10 
0.0796 
1.15% 
45.11 
0.0690 
1.47 
/ 00 009{, 
0.01 
2.07 
0.00 
2.81 
0.04 
3.83 
0.03 
17.00 
162.72 
1.24% 
BOSNIA 
AND 
HERZEGO-
VINA (92-) 
16. 7190 
126.32 
7.90'/a 
41.149(, 
1.13?o 
49.62</0 
3 96?o 
99.54 
/4 9 7?/, 
]3.5/ ?,; 
3.159i, 
8. 27'!0 
50.JO'!h 
2.95% 
42.62 
40. 73?,, 
36.84?[, 
4.45'!0 
17.98?i, 
3.84% 
150.71 
3.0196 
79.36 
100.00'/ i, 
0.21 
47.76 
0.24 
202.07 
IJ.3] 
31.43 
0.22 
139.81 
919.62 
7.03% 
BULGARIA I CROATIA 
(92-) 
6.6 790 
50.41 
6.54?(, 
2.41 '!0 
4.16?• 
86.89% 
1.9/ 90 
73.25 
85. 18'!/, 
(J./)5'!,, 
9.2990 
2. 7190 
2. 76'!0 
7. 78?o 
112.SS 
3.4390 
34.0990 
17.8 / ?f, 
44.6 m 
1.5096 
58.89 
11.24% 
559.37 
80 72% 
12.9 79{, 
6.31 90 
JOOOO'!o 
0.05 
0.24 
55.06 
0. 00 
2.42 
o.e3 
3.38 
0.03 
0. 54?6 
4.10 
11. 45?. 
18. 9 /?o 
45.3 Mo 
24.26'!0 
/ .48?6 
37.31 
IJ(}/ '',; 
(J./8'!/, 
99.44~6 
0.199{, 
0. 189{, 
3.4410 
49.71 
0.09% 
24.5890 
66.0090 
9.33?o 
10.50% 
4]].78 
1955% 
514.97 
83.26% 
16. 7490 
0.02 
5.62 
0. /1 
93.27 
/J04 
3.43 
0.02 
CZECH CZECHO-
REPUBLIC I SLOVAKIA 
(93- ) (90-92) 
5.20'!o 
39.27 
14.20'!0 
1./3?o 
48.4/ ?o 
36.2591, 
14. 7096 
369.51 
64.9 7?;, 
1 7. 13'!/, 
0.56?{, 
0.21 % 
7.13% 
28.89?{, 
417.98 
0.2096 
8.84?6 
86.83?0 
4. /396 
12.70'/f, 
497.93 
0. 029-6 
0.53 
100.0()% 
0.04 
8.82 
024 
205.32 
0.03 
3.22 
0.03 
19.04 15.29 18.12 
934.41 1,135.48 1,560.70 
7.14% 8.68% JJ.93% 
~ 1/1/1997 to 31/12/1997 
Unit. Mio ECU 
.QQnQr;_ TOTAL G-24 + IFI 
~ALL 
ESTONIA 
1.52% 
II.SO 
23.54?0 
3.6 790 
40/0'!o 
32.69?0 
2.09?0 
52.56 
64 (J5?;, 
154 / ?,, 
8.8 7?!, 
4.92'!-0 
6. 75?{, 
455?0 
65.77 
13.49% 
16.48?(, 
6 7. / 09(, 
2.93'!0 
o.92?o 
35.98 
o. 74?o 
19.55 
100.00% 
0.02 
5.29 
OOO 
0.01 
002 
1.73 
0.00 
HUNGARY 
6.05% 
45.75 
36.9990 
4.89% 
49.489(, 
8 6496 
8 1/ 9!, 
203.85 
]434?(, 
16 // ?;, 
0. 4/ 9[, 
43.999{, 
1515% 
3.5696 
51.47 
7. J2tJO 
4.3 / ?o 
83.97?0 
4.6096 
16.6496 
652.52 
7. 56% 
199.13 
0.0390 
99.97% 
0.00 
0.00 
li.02 
1.59 
0.25 
0.57 160.85 
192.96 1,315.16 
l.48'H1 1005% 
LATVIA 
3.97?o 
29.98 
200/J'!o 
56. 52'10 
/3.5/ ?o 
9 97?6 
4.6 7?o 
117.48 
3] / 8?(, 
21 7/ ~IJ 
2 1.24?0 
3189{, 
2169?0 
3.069[, 
44.25 
3 . 79% 
/ 3. /9?f, 
63.5 7?0 
/9.45?6 
0.6296 
24.20 
3. 5391, 
92.97 
43.09% 
56.91 % 
0.02 
5.29 
0.00 
0.02 
003 
2.61 
0. 04 
25.49 
342.30 
2.62% 
LITHUANIA! Form.Yug. 
Rep. of 
MACED0-
NIA{92-) 
POLAND rOMANIA 
I 
SLOVAK 
I 
SLOVENIA' YUGO-
REPUBLIC (92-) SLAVIA 
(93- ) (90-91 ) 
4.62'!-0 
34.92 
25 82?i, 
1. 7/J'!o 
40.5690 
3/.9 Ho 
3.88~o 
97.51 
If/. 79?,; 
7 43 ':(, 
172396 
29.68(]6 
26.87'!0 
2.0790 
29.92 
7.8091, 
31. 179{, 
17.1990 
43.8496 
1.41% 
55.16 
2.68% 
70.56 
99.98% 
0.0290 
0.04 
10.19 
0.00 
0.01 
00] 
2.24 
0.01 
8.67 
309.18 
2.3696 
1.98% 
14.96 
26. 33?0 
32. 70% 
39.2591, 
1.72% 
o.6 7?o 
16.79 
(J.J]'!/, 
12.1790 
1.98'Jf, 
84.5491, 
0.8290 
11.81 
13.88% 
4.45?o 
46. 799f, 
34.8896 
0.83% 
11.24% 
84.93 
3 136?[, 
2. / 4'!() 
4935% 
1715% 
113090 
284.12 
l l .13'!/, 
IJ.6(/j (, 
3.6490 
23.29'N, 
61.2411, 
17.71 % 
256.12 
4.88% 
67. 32'N, 
1685?0 
10.95?0 
2914% 
32.51 1,142.83 
4.55% 
]]9.86 
55.27% 
44.73% 
0.04 
8.82 
0.00 
0.14 
0.0 / 
1.31 
0. 01 
0. 48% 
12.52 
83.38% 
16.62% 
0.10 
22.05 
0. 38 
317.92 
006 
5.96 
0.06 
17.059(, 
128.83 
49.6390 
1. 75?o 
23.4391, 
2519% 
24 7896 
622.80 
24.46'!/, 
3 9.51/!0 
6.59?o 
14. 78% 
14.68% 
7. 14% 
103.33 
15.8790 
49.33% 
16. 4896 
18.3290 
7.30% 
286.39 
29.02% 
764.41 
4 7. 89% 
46.34% 
5 .77% 
0.06 
13.23 
0.00 
0.74 
0.06 
5.76 
0.08 
4.45 39.94 52.47 
210.66 2,166.38 1,977.95 
1.61 % 16.56% 15.12% 
2. / 296 
16.00 
40.289i, 
42. 7690 
6.2/9(, 
10. 7591, 
10.63 90 
267.30 
36.3m;, 
6/. 86?0 
0. 76% 
0.28£JO 
0.80% 
3.68% 
53.27 
10 6m. 
3.45?6 
46.1390 
39.82?!, 
4.06% 
159.08 
5.6 /9{, 
147.82 
008% 
1.32% 
98.600A, 
0. 04 
8.82 
0.00 
0.00 
0.06 
5.59 
0.03 
22.26 
680.14 
5.200A, 
1.89~6 
14.25 
25 o s ?,, 
0.69'!6 
65.7190 
8 55% 
1. 17'!() 
54.47 
I 43'!!, 
81. 70':Q 
8. 54<JO 
0. 5 7% 
6. 76% 
2.82% 
40.77 
0. 4390 
56.66% 
36.4(J'/f, 
6.51 % 
3.99% 
156.47 
1.65% 
43.47 
100 00'/f, 
0. 13 
30.86 
OOO 
0.46 
0.00 
0.09 
0.03 
20.61 
361.47 
2. 76% 
Fed. Rep. of I REGIONAL , 
YUGO- UNSPECIF. 
SLAVIA 
(92-1 
0 1591, 
1.12 
80.1696 
2.38% 
3.79% 
13.6 7% 
0. 03 ?6 
0.64 
10000% 
0.04% 
0.61 
1.04% 
94. 749/, 
2. 18?0 
2.05't() 
1.53% 
60.14 
0.02 
4.84 
0.00 
3.58 
0.01 
1.37 
/ 6. 73 9(, 
126.47 
J3.429. 
4.26 96 
34.95?0 
27.3690 
6.9 790 
175.23 
3. 4/fj;, 
0 88 ?;, 
22.90% 
2.89% 
6993 % 
9.96% 
144.07 
4.62% 
64.88% 
1.5496 
27. 95 tJO 
3.8?'!0 
151.98 
0.30% 
7.94 
1.28% 
26. 71 % 
72.0 1% 
0.02 
14.61 
0 24 
23.46 
0. 13 
Total 
/00.00'!6 
755.77 
27.1290 
12.93 <Jf, 
29.61% 
30. 329!, 
100.00'! . 
2,513.57 
19.63'!(, 
16.141/U 
8. 179 {, 
11.98% 
2407% 
100.00% 
1,446.54 
12.16% 
32.82% 
45.54?0 
15.29?0 
100.00% 
3,921.67 
100.00'Jf, 
2,633.95 
52.11% 
34.3 7% 
13.53% 
100.009·[, 
0.05 
1. 00 
228.72 
1.00 
843.40 
1.00 
96.99 
1.00 0. 02 
13.86 82.301 640.72 
86.16 726.051 13,081.36 
0.66% 5.55% 100.000A, 
~D Sector I 
Toial 
5.789(, 
/ . 5 7';0 
0. 759(, 
1. 719;; 
/ . 759f, 
/9. ]J <j/, 
5 69":, 
5.IJ] ':,, 
1.5 79f, 
2.3()<}0 
4.63% 
1106% 
0. 70<:0 
3.63 9[, 
5.04?f, 
J.699i, 
29. 9890 
20.14?!, 
1049% 
6. 92% 
2. 7290 
0.009 1, 
1.75% 
6.459 f, 
0. 749f, 
4 .9 00A, 
100 .000/o 
\ ' ~ I CW'~iJ 4 2 ~ 
7-Mar-99 
G-24 ASSISTANCE Commitments 
Assistance Type by Donor 
~ 1/1/1997 to 31/12/1997 
!.!nit. Mio ECU 
ASSISTANCE Investment Sector Aid Technical Cooperation 
DONORS TYPES 
AUSTRIA 
BELGIUM 
DENMARK 
FINLAND 
FRANCE 
GERMANY 
GREECE 
IRELAND 
ITALY 
LUXEMBOURG 
NETHERLANDS 
PORTUGAL 
SPAIN 
SWEDEN 
UNITED K1NGD0M 
TOT AL EU MEMBERS 
EU Programmes 
EIB 
CECA 
EU TOTAL 
ICELAND 
NORWAY 
SWITZERLAND 
EFT A Secretariat 
EFTA TOTAL 
AUSTRALIA 
CANADA 
JAPAN 
NEW ZEALAND 
TURKEY 
UNITED ST ATES 
G-24 
EBRD 
NIB 
WORLD BANK 
IMF 
IFI 
GRAND TOTAL 
% Type I Total 
Projects Total of which Total of which of which 
10.19 
15.26 
37.99 
63.44 
1,486.00 
1,549.44 
0.17 
0.17 
90.53 
651.64 
2,291.78 
1,523.90 
141.70 
365.95 
2,031.55 
4,323.33 
33.05% 
3.26 
0.14 
40.40 
8.41 
58.02 
0.82 
111.04 
111.04 
44.09 
22.93 
204.92 
382.98 
811.26 
811.26 
1,194.24 
9.13% 
assistance for 
econ. reforms 
1.00 
1.00 
1.00 
44.09 
3.11 
48.20 
727.49 
727.49 
775.69 
5.93% 
16.07 
1.29 
49.19 
17.66 
21.78 
262.15 
18.12 
26.08 
0.01 
123.96 
3.53 
539.83 
1,130.06 
1,669.89 
46.01 
4.40 
50.41 
6.83 
48.57 
149.92 
1,925.62 
113.62 
113.62 
2,039.24 
15.59% 
training 
7.79 
1.02 
6.52 
2.97 
4.14 
0.01 
0.14 
22.59 
22.59 
1.82 
1.82 
19.82 
44.24 
44.24 
0.34% 
approx. of 
legislation 
3.35 
0.20 
3.55 
17.10 
20.65 
20.65 
20.65 
0.16% 
Sector: ALL 
Recipient: TOT AL CEEC 
Official Official 
Export Credit! Support for 
Private 
Investment 
500.14 
0.56 
194.66 
191.91 
1,441.47 
2.65 
2,331.39 
2,331.39 
2,331.39 
2,331.39 
17.82% 
15.05 
17.04 
3.66 
10.74 
682.66 
729.15 
729.15 
77.41 
806.56 
9.10 
9.10 
815.66 
6.24% 
Other 
and 
Unspecified 
92.15 
10.68 
4.24 
12.42 
2.74 
122.24 
185.19 
307.43 
16.51 
16.51 
16.38 
216.32 
120.69 
677.34 
327.94 
1,372.21 
1,700.15 
2,377.49 
18.17% 
TOTAL 
636.87 
12.67 
301.29 
49.24 
224.42 
2,494.71 
/ 
18.12 
26.08 
0.82 
126.61 
6.27 
3,897.09 
1,315.26 
1,486.00 
6,698.35 
46.01 
21.08 
67.09 
23.22 
399.51 
22.93 
1,204.59 
8,415.68 
1,533.00 
141.70 
1,618.77 
1,372.21 
4,665.68 
13,081.36 
100.00% 
OF WHICH 
GRANTS 
121.68 
88.73 
45.57 
% 
Donor/ 
Total 
4.87% 
0.10% 
2.30% 
0.38% 
1.72% 
370.581 19.07% 
0.14% 
0.20% 
0.01% 
0.97% 
0.05% 
626.561 29.79% 
1,157.351 10.05% 
11.36% 
1,783.901 51.21% 
16.38 
165.47 
22.93 
0.35% 
0.16% 
0.51% 
0.18% 
3.05% 
0.18% 
9.21% 
1,988.681 64.33% 
11.72% 
1.08% 
12.37% 
10.49% 
35.67% 
1,988.681 100.00% 
15.20% 
I Em 1 1 ~ G-24 ASSISTANCE Commitments 2 4 : Assistance Type by Recipient 
7-Mar-99 
~ Investment Sector Aid Projects Total of which assistance for s R econ. reforms 
ALBANIA 39.17 5.22 3.11 
BOSNIA AND HERZEGOVINA (92-) 122.88 100.22 0.53 
BULGARIA 145.48 41.54 
CROATIA (92-) 71.17 92.16 
CZECH REPUBLIC (93-) 1,030.21 18.10 
CZECHOSLOVAKIA (90-92) 
ESTONIA 100.60 10.52 
HUNGARY 372.32 199.41 198.41 
LATVIA 119.03 63 .77 52.91 
LITHUANIA 60.31 89.42 70.54 
Fm. Y g. Rp. of Macedonia (92-) 4.32 61.76 52.91 
POLAND 986.40 49.00 
ROMANIA 712.58 414.91 397.28 
SLOVAK REPUBLIC (93- ) 292.55 10.67 
SLOVENIA 80.63 31.00 
YUGOSLAVIA (90-91) 
Fed. Rep. of YUGOSLAVIA (92-) 0.04 5.43 
REGIONAL I UNSPECIFIED 185.62 1.11 
TOTAL 4,323.33 1,194.24 775.69 
% Type I Total 33.05% 9.13% 5.93% 
~ 1/1/1997 to 31/12/1997 
llnit. Mio ECU 
Technical Cooperation 
Total of which of which 
training approx. of 
legislation 
90.20 0.51 0.21 
189.12 4.32 
99.42 2.05 
17.60 0.86 
89.22 1.40 0.79 
32.49 2.90 2.05 
151.37 4.12 
89.34 3.12 11.18 
85.13 2.74 
67.44 1.56 
277.10 5.53 0.42 
205 .60 1.96 
73 .06 2.21 
78.63 0.35 
25 .56 0.07 
467.95 10.55 6.00 
2,039.24 44.24 20.65 
15.59% 0.34% 0.16% 
~ALL 
~ TOT AL G-24 + IFI 
Official Official Other TOTAL OF WHICH % 
Export Credit Support for and GRANTS Recipient I 
Private Unspecified Total 
Investment 
0.15 9.23 18.75 162.72 136.62 1.24% 
2.56 65 .02 439.81 919.62 396.77 7. 03% 
34.11 7.45 606.41 934.41 104.87 7.14% 
247.43 171.53 535.60 1,135.48 25 .62 8.68% 
357.54 57 .75 7.87 1,560.70 101.15 ll.93% 
20.21 8.33 20.81 192.96 34.88 1.48% 
418.52 168.62 4.93 1,315.16 129.63 10.05% 
26.34 3.01 40.82 342.30 71.88 2.62% 
70.20 2.63 1.48 309.18 81.40 2.36% 
1.82 3.02 72.30 210.66 67.80 1.61 % 
584.17 252.79 16.93 2,166.38 113.71 16.56% 
258.33 12.60 373.93 1,977.95 137.97 15.12% 
142.43 14.41 147.01 680.14 62.82 5.20% 
167.12 3.56 0.53 361.47 32.38 2. 76% 
0.47 35.23 19.43 86.16 42.66 0.66% 
0.48 70.89 726.05 448.54 5.55% 
2,331.39 815.66 2,377.49 13,081.36 1,988.68 100.00% 
17.82% 6.24% 18.17% 100.000/o 15.20% 
I 
rfu i'h I G-:4 ASSISTANCE Commitments ~ 1/1/1997 to 31/12/1997 Donor: TOTALG-24+IFI ~ 
'-· _'W~--==-"2=-4=---'- Assistance Type by Sector !.!nit. Mio ECU Recipient: TOTAL cEEc 
7-Mar-99 
~ Investment Sector Aid Technical Cooperation Official Official I Other I TOTAL I OF WHICH I % Projects Total ~f which Total of ~~ich of which Export Credit Sup~ort for and GRANTS Sector I assistance for trammg approx. of Pnvate Unspecified Total econ. reforms legislation Investment 
I. Social Infrastructure & Services 56.36 27.10 599.75 19.58 1.27 30.47 42.09 755.77 434.79 5.78% 
l.EducationServices&Investments 1.25 0.16 196.35 13.34 0.16 7.24 204.99 100.58 1.57% 
2. Health 41.43 0.65 50.40 0.08 0.80 4.47 97.74 49.49 0. 75% 
3. PublicAdministration 0.14 2.94 215 .29 4.47 1.11 5.49 223.85 166.46 1.71 % 
4. Other Soc . Infrastruct. & Services 13.55 23 .36 137.71 1.69 29.66 24.89 229.18 118.26 J. 75% 
JI. Economic Infrastructure & Services 1,852.21 49.39 529.51 1.80 1.94 71.66 10.80 2,513.57 508 .91 19. 21 % 
I. Transport 727.23 3.53 12.69 1.32 0.06 744.83 20.91 5.69% 
2. Communications 652.13 2.31 0.04 l.74 0.96 657.13 25 .13 5.02% 
3. Environment & Nuclear Safety 63.30 23.28 107.24 l.53 1.94 7.94 3.71 205.47 120.79 1.57% 
4. Energy 233 .73 14.91 20.14 0.17 30.31 1.92 301.02 26.56 2.30% 
5.0therEconomiclnfrastructure 175.82 7.66 387.13 0.06 30.35 4.15 605.11 315.53 4.63% 
III. Production Sectors 1,101.88 12.94 4.11 202.33 4.91 0.13 93 .10 29.55 6.74 1,446.54 171.96 JJ .06% 
1. Agriculture 21.48 3.59 3.11 59.05 l.96 0.13 6.01 l.78 91.92 44.26 0. 70% 
2. Industry 382.54 6.90 1.00 22.26 0.38 41.92 20.11 1.06 474.78 15.27 3.63% 
3.Trade,Banking&Tourism 575.26 31.18 1.36 41.37 9.44 1.48 658.73 21.26 5.04% 
4.0ther&Gen.SupporttoPriv.Sect. 122.60 2.45 89.84 1.22 3.79 2.42 221.10 91.16 1.69% 
IV. Multisector 734.64 18.27 393 .49 17.92 1,941.62 775.38 58.281 3,921.671 407.831 29.98% 
V. General Programme Assistance 855 .35 771.58 75.45 1,703.14 2,633.95 0.10 20.14% 
1. Macro-Economic Assistance 0.28 1,372.21 1,372.49 0.10 10.49% 
2.StructuralAdjustmentAssistance 811.26 727.49 23.35 70.54 905.16 6.92% 
3. Other 44.09 44.09 51.82 260.39 356.30 2. 72% 
VI. Debt Reorganisation 0.051 0.051 0.051 0.00% 
VII. Food Aid 201.87 1.30 25.551 228.721 21.711 1. 75% 
VIII . Emergency Assist. (except food) 533.87 26.76 23 .95 258.811 843.401 87.301 6.45% 
IX. Civil Society and Democratisation 0.61 91.92 0.02 0.21 4.461 96.991 35 .251 0.74% 
x. Unallocated/ Unspecified 44.37 1.96 121.54 17.10 194.55 10.74 267.56 640.72 320.771 4.90% 
ITOTAL 4,323.33 1,194.24 775.69 2,039.24 44.24 20.65 2,331.39 815.66 2,377.49 13,081.36 1,988.681 100.00% 
% Type/Total 33.05% 9.13% 5.93% 15.590/o 0.34% 0.16% 17.82% 6.24% 18.17% 100.00% 15.20% 
